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KATA PENGANTAR 
 
،دعب ما ،نيملعلا بر لله دمحلا ،ميحرلا نمحرلا الله مسب 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT,  yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Dusun Plurugan, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi 
D.I. Yogyakarta ini dapat selesai tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah 
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. 
Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Periode LXI Divisi VII.A.1 yang dimulai 18 
Oktober 2018 sampai tanggal 18 Desember 2018 yang berlokasi di Dusun Plurugan, Desa 
Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta, maka 
kami selaku peserta KKN diwajibkan menyusun laporan akhir kelompok berdasarkan 
hasil yang telah diperoleh dan dijalankan selama KKN berlangsung dan berdasarkan 
rencana program kelompok yang telah disusun. Semua program yang telah kami 
rencanakan, Alhamdulillah dapat kami laksanakan meskipun target yang dicapai 
sepenuhnya tidak sesuai dengan keinginan dan rencana. 
Selama proses pelaksanaan program kerja sampai dengan terselesaikannya 
laporan ini tentunya tidak lepas dari dorongan, bantuan, dan partisipasi dari berbagai 
pihak sehingga penyusun menyampaikan terima kasih  kepada: 
1. Bapak  Drs. H. Suharsono., selaku Bupati Kabupaten Bantul yang telah mengizinkan 
dan mendukung terlaksananya KKN UAD di Kabupaten Bantul. 
2. Bapak Drs. H. Sahari., selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul yang telah 
mendukung kegiatan KKN di wilayah Kabupaten Bantul. 
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3. Bapak Dr. Kasiyarno, M. Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang selalu memantau dan mendukung semua program kampus baik 
kegiatan di dalam maupun di luar kampus.  
4. Bapak Drs. Susanto, MPA. selaku Camat Kecamatan Kasihan yang telah mendukung 
kegiatan KKN di wilayah Kecamatan Kasihan. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim,  M.M., selaku Ketua LPM Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang selalu mendukung dan memantau kegiatan KKN di wilayah 
Kabupaten Kulon Progo. 
6. Ibu Dr. Rina Ratih S.S., M.Hum., selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan dukungan demi kelancaran KKN di 
Kecamatan Wates. 
7. Bapak H.M. Marwan MS, S.H, selaku kepala Desa Tirtonirmolo, Kecamatan 
Kasihan, Kabupaten Bantul yang telah bersedia memberikan izin dan dukungan untuk 
melaksanakan KKN di Dusun Plurugan. 
8. Bapak Tri Waliyan, selaku kepala Dusun beserta perangkat RT/RW Dusun Plurugan, 
Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. 
9. Bapak Oki Mustava, S.Pd M,Pd.Si., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
yang senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, kritik dan saran kepada kami 
sehingga KKN dapat terselesaikan dengan baik. 
10. Warga atau masyarakat Dusun Plurugan yang telah berpartisipasi dalam melancarkan 
kegiatan KKN. 
11. Semua pihak yang tidak  bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu kami 
sehingga terlaksana dan terselesaikannya program Kuliah Kerja Nyata ini. 
Tidak lupa pula kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas 
segala kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan yang ada pada kami selama melaksanakan 
program kerja sampai terselesaikannya laporan ini. 
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